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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, envmndo libranza ó letra de fácil cobro 
H Sr. Administrador de la CHÓN:CA DH 7 l -
HOS Y CEtt BALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ggpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI 
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculac ión en 
España , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici 
das, etc.. etc., pueden prometerse un éx i to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA . 
Pago ade l an t ado . 
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LA LIGA VINÍCOLA 
Adhesiones 
(T X I X . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Estalla (Navarra) 26 de Febrero.—Muy se-
Tior mió: Nos parece sublime la idea de crear 
la Liga Vinícola y nos adherimos con mu-
chísimo gusto á su magníf ico proyecto, por 
el cual le felicitamos muy de corazón. 
Con este motivo se repiten de Ud . afectí 
Fimo sss. a?, q. b . s. m . - P a b l o A r g u i ñ a u o . 
- J o a q u í n Marco.-Florent ino Egua rá s .— 
Bruno Beruete.—Veremundo de Felipe.— 
Joaquín Sa.nz de Tejada.—Jul ián Jaén .— 
Clemente Ruiz de Galarreta. 
Sm Ho rml i l e j a (Logroño) 2.—Le felicito 
por su pensamiento de c reac ión de la L iga 
Vinícola, ú n i c a manera de poder salvar la 
vinicul tura y á cuya asociación me adhiero, 
así como los cosecheros de esta v i l la seño-
res D. José Villasana, D . Melquíades V i l l a -
saua, D. Fernando F e r n á n d e z y D . Domin-
go Fernández . 
Podría coQ.'eguir t a m b i é n la adhesión de 
la mayor parte de los cosecheros, pero no lo 
hago'por ser el pueblo pequeño . 
Sayo afectísimo c o m p a ñ e r o seguro servi-
dor q. b . s. m.—Paulino Ayala. 
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* * 
E l Comité de 1 ra. 
Toro (Zamora) 3 de Marzo 1889 —Muy se-
ñor nuestro: Hoy ha quedado constituido el 
Comité de la Liga Vinícola en la siguiente 
forma: 
Préndenle. D. Manuel Sevillano Mér ida . 
Vicepresidenle: D . Juan Diez Nüño 
Secretario: D. Carlos Avedil lo Luelrao. 
Vocales-. D. Manuel Dí¿z Roldan, D. Es té -
bau Riogo, D . Miguel Morales y D. Grego-
rio Sevillano Sánchez. 
Lo que tenemos el honor de participarle, 
rogándole lo ponga en conocimiento del Ex-
celent ís imo Sr. Marqués de Te rán , digno 
Presidente del Comité Central, al que ofre-
cemos nues ra decidida cooperac ión para 
realiz-ir los patr iót icos fines que la Liga per-
aigue. 
Le participamos tambié ' ; , para su satis-
facción, que aumenta el n ú m e r o de adheri-
dos á la Liga, no dudando que en breve con-
ta rá aquí esta asociación con poderosas 
fuerzas, la mayor parte de los contribuyen-
tes, pues cuantos han leído y entendido el 
Proyecto de Estatuios, por Ud. tan sabia-
mente formulado, reconocen con entusias-
mo que en la L iga Vinícola es tá nuestro 
único remedio. 
Salude Ud. en nuestro nombre y en el de 
todos los afiliados aquí á la Liga, á todos los 
í eñores que componen el Comi té Central, 
re i terándose suyos afect ís imos seguros ser-
vidores q. b . s. va.—Manuel Sevillano.—Juan 
Diez NúTioi.—Cárlos Avedillo. 
(Se continuará.) 
NUESTROS VINOS E N FRANCIA 
Sigue subiendo la expor tac ión con destino 
á la vecina repúbl ica . En Enero ú l t imo ha 
recibido este país 1.062.976 hectó l i t ros de 
vinos comunes contra 1.027.467 en igual 
mes de 1888, resultando en su consecuencia 
una mejora de 35.507 hee tóh t ros . 
Sin embargo de tan pequeño aumento, 
E s p a ñ a ha acrecentado su expor tac ión con 
dicho destino nada menos qu e en 240.943 
hectól i t ros , por cuanto en Enero de 1888 
figurarnos por 483.664 hectó l i t ros , y en el 
mismo mes del corriente año por 724.607. 
Claro es tá que tan considerable aumento 
hay que atribuirle á la ruptura de relacio-
nes comerciales entre Francia é I ta l ia , pero 
sin desconocer esta causa pr imordial de 
nuestra extraordinaria subida, es m u y de 
l lamar la a tención que Portugal, cuyos v i -
nos adeudan en la aduana francesa el mis-
mo derecho arancelario que los españoles , 
<loa francos por hectól i t ro , no sólo no apare-
ce con el aumento correspondiente, sino que 
lamenta un descenso de 27.796 hectóli t ros, 
Portugal que impor tó en Francia en Enero 
del año pasado 101.193 hectól i t ros , sólo ha 
enviado en el primer mes del presente a ñ o 
73.397 hectól i t ros. 
Itajia ha bajado 305.609 hectól i t ros , de 
323 357 á 17.748. 
Por ú l t imo: Argelia, H u n g r í a y d e m á s 
países aparecen en 1888 por 118.658 hectóli-
tros, y en 1889 por 246.029, habi-índo, pues, 
conseguido una mejora de 127.371 hectóli-
tros. 
En Enero p róx imo pasado figuran nues-
tros vinos en el mercado francés por más de 
los dos tercios de la impor tac ión total; y como 
ésta ha sido valorada por la admin i s t r ac ión 
de Francia en 37 681.000 francos, resulta 
que la vecina república nos ha dado por el 
vino que la hemos mandado en el primer 
mes del corriente año veinticinco millones 
de peseta? en cifra redonda. 
L A C O S E C H A DE A C E I T E S 
El redactor corresponsal de El Globo, es-
cribe desde Andujar (Jaén) lo siguiente: 
«Ya lo dijimos hace un par de meses, en 
otra excurs ión realizada á estas tierras an-
daluzas. La cosecha actual es de las que en-
tran pocas en quinquenio. No es cosecha 
abundante, Jes cosechón espléndido como 
hacía años no se conocía. 
Los molinos funcionan hace ya dos meses, 
y es seguro que en algunas comarcas anda-
luzas du ra rá la molienda hasta la época en 
que se t r i l len los cereales de las c a m p i ñ a s . 
Está calculada la producción media de acei-
te en las tres provincias m á s ricas de oliva, 
J a é n , Córdoba y Sevilla en un mil lón ocho 
cientos m i l hectól i t ros . Este año pasará de 
dos millones do hectól i t ros la cosecha que 
se recoja. 
Recolecta Andalucía m á s que Extrema-
dura, Castilla, Aragón , Valencia y Catalu-
ña reunidas. Pero resulta que como hemos 
dicho repetidas veces, los rendimientos fina-
les son muy raquí t icos , debidos á la elabo-
ración, generalmente pés ima, que de los 
fruto? se hace. 
Siete pesetas es hoy el precio de los 11 k i -
lóg ramos y medio de aceite; el coste de la-
bores, recolección, molienda, envases, e tcé-
tera, es p r ó x i m a m e n t e de cinco pesetas por 
dicha fracción de peso. Si se tiene presente 
el valor de la propiedad, sus pérdidas , estra-
gos, etc., resalta que a ú n en años abundan-
tes como el actual, los resultados son más 
que reducidos, m i s é r r i m o s . 
De aquí nuestra pertinaz c a m p a ñ a en pró 
de la buena elaboración de los caldos. Es asi 
que otros países (Francia é I t a l i i ) obtienen 
p i n g ú e s r e s u l t a d o s d e la pr-piedad olivarera, 
y que el secreto de sus bienes radica en una 
esmerada recolección, molienda, preparad5 
y guarda del fruto; ¿por q u é no hemos de 
adoptar en España idént icos procedimientos 
para sacar á nuestra inmensa riqueza oleí-
fera de la crisis que atraviesa? Esto mismo 
que hemos consignado en estas calnmuas, 
lo hemos dicho á infinidad de labradores, y 
aunque siempre nos a t e n d í a n , objetaban 
con las dificultades que hab ían de vencer, 
con los bajos precios del mercado y con 
otras especies más ficticias que reales. 
Los progresos hechos por la casa de don 
José Gonzalo Prieto, en Lora del Río, y que 
E l Globo dió á conocer hace algunas sema-
nas, han despertado el in terés de los oliva-
reros, y este es el momento en que todos 
muestran anhelos por practicar nuevos m é -
todos que proluzcan excelentes aceites. 
Realmente asistimos á los comienzos d é l a 
regenerac ión en ramo tan importante de 
nuestra riqueza; los aceites de Lora, que 
compiten con los afamados de Niza, y que 
superan á los Plaignol de Marsella, han ob-
tenido precios tan notables como 17 y 19 
pesetas los 11 kilos y medio; tal cotización, 
equivalente á la usual de los mercados fran-
ceses, permite realizar innovaciones y dis-
* pendios que tiendan á bonificar las calida-
j des de nuestros caldos. Esta indiscutible 
! verdad deben tenerla en cuenta los cose-
i choros andaluces. 
El d ía en que nuestras fábricas arrojen , 
aceites como los indicados, y en las plazas 
del extranjero se conozcan y aprecien en to • 
do su mé: i to , la riqueza olivífera en t r a r á en 
las vías de franco y desahogado bienestar. 
A conseguirlo debemos dedicar todos 
nuestros esfuerzos; los agricultores labran-
do, cogiendo y elaborando con pródigo es-
mero; no omitiendo sacrificio alguno n i es-
catimando medios á la industria, en la se-
guridad de que el árbol de Minerva es acaso 
ei más agradecido y el que mejor responde 
á cuantos bienes se le dispensan. Nosotros 
no cesaremos en nuestro e m p e ñ o , y un día 
excitando á los gobiernos, otro llamando la 
atención de los cosecheros sobre tal mejora 
ó invento, entendiendo que en esta conjun-
ción de es uerzos y en este noble in terés por 
la buena calidad de los aceites, se hál la la 
causa que ha de acelerar en su movimiento 
progresivo á ese rico venero de la patria. 
S. 
"roduccion ds! frío pir el eslor 
Un inventor ing lé s , Mr. Laftus Perkius, 
acaba de dar á conocer un nuevo aparato 
frigorífico de una potencia ext raordinar ia» 
y cuya mayor originalidad consiste en pro-
ducir por medio de la aplicación del calor el 
frío más intenso. 
R E M I T I D O 
Los vhíaa de la Plava del Rey 
Sr. Director de la CRÓNICA, DE VINOS T 
CEREALES. 
Muy señor mío: Contesta el director del 
laboratorio de Oviedo, Sr. Jimeno Brun , a 
m i carta del 7 de Enero en el n ú m . 1.162 de 
su ilustrado periódico, l amen tándose de 
afirmaciones que aprecia encaminadas á 
lastimar su crédi to , y después de ofrecer el 
sacrificio de su s i lenció , como benigna 
muestra de caridad en favor de nuestros v i -
nos, concluye por anunciar el temado sus 
futuros arguaienlos que, s e g ú n parece, se 
e n c a m i n a r á n á convencernos de que entre 
el certificado de su anál is is y el del Sr. Bo-
nilla, apenas existen diferencias. 
Comenzamos por hacer notar al Sr. J ime-
no que no aparecen inspiradas en un cr i te -
rio de recta just icia sus apreciaciones; pues 
aparte de que tan digno de respeto como su 
crédi to , lo es, por lo menos, el de una indus-
tr ia que se ha hecho acreedora de la p ú b l i c a 
confianza á fuerza de sacrificios y de espe-
cial cuidado para ofrecer al consumo vinos 
ricos elaborados con la u m escrupulosa 
conciencia, cuya circunstancia se ha puesto 
en tela de juicio dándose á los vientos de la 
publicidad, no sé por qu ién , el dictamen de 
su análisis, que es á nuestro crédi to comer-
cial lo que una especie calurrniosa á una 
persona de intachable conducta. A l comba-
t i r le n i hemos tratado de causarle mor t i f i -La nueva m á q u i n a frigorífica consiste en 
dos cilindros de hierro fundido, gemelos, cación n i hecho otra cosa que poner de re 
superpuestos, y comunicándose por un tubo Heve lo injusto de su conclusión y lo impro-
en forma de U con un tercer ci l indro de ca-
pacidad mucho menor. De los dos recipien-
tes gemelos, uno está mantenido á una tem-
peratura uniforme y constante por medio 
cedente del procedimiento que la da mar-
gen, sea por error científico ó ya por desco-
nocer los medios de operar el anál is is . Si los 
calificativos que hemos empleado, que es tán 
de una corriente de agua fría, mientras que I m u y lejos de la crudeza del usado por él , le 
el otro, que sirve de caldera, se l lenado ' han producido disgusto, no hallamos ineon-
amoniaco ordinario mezclado con doble can- veniente en dejarle la iniciativa para apli-
tidad de agua, y descansa sobre un horni l lo , car el que crea oportuno; pero le advertimos 
La acción del calordescompone la mezcla \ que si no escoge el que sea apropiado, el 
y el amoniaco se escapa en forma de gas i públ ico , que juzga con una severidad y un 
anhidro. El vapor de ag':a se condensa en ! sentido práct ico admirables, busca rá , á su 
parte en el ci l indro superior y en el tubo de 
comunicación para volver á la caldera. En 
cuanto al amoniaco en forma de gas, prosi-
gue su camino y llega al tercer c i l indro 
donde se condensa á su vez, produciendo 
ins t an t áneamen te un frío in tens ís imo. 
Nada sufre el aparato en su contacto con 
el amoniaco, por ser de hierro fundido. Está 
además h e r m é t i c a m e n t e cerrado, y no tiene 
pérdida alguna de vapor; de modo que el 
mismo amoníaco y la misma agua sirven 
indefinidamente, debiendo sólo calcularse 
el gasto de combustib'e. 
El nuevo aparato frigorífico que su inven-
tor ha bautizado con el nombre de «Arktos,» 
está, pues, destinado á producir grandes re-
sultados, y hasta una revolución en lo que-
so refiere á la conservac ión de carnes, le-
gumbres, frutas, etc. Produce el hielo en la 
cantidad que se quiere sin man ipu lac ión de 
ninguna clase, sin maquinaria complicada 
y á un precio de coste casi nulo por lo re-
ducido. 
El problema de conservar por un tiempo 
i l imitado las carnes y frutas, y el de trans-
portarlas frescas á grandes distancias, que 
con tanto ahinco se ha perseguido desde 
hace años , parece, pues, resuelto gracias al 
aparato que nos ocupa. 
Su inventor conserva desde hace seis me-
ses en un local debidamente dispuesto y 
mantenido á una temperatura constante de 
22 grados bajo cero por medio de uno de sus 
aparatos, un carnero, faisanes, pollos, le-
gumbres y frutas en perfecto estado. No 
será, pues, e x t r a ñ o que veamos pronto inun-
dados nuestros mercados por carnes frescas 
de la Amér ica del Sur y frutas exót ioas , lo 
cual aba ra ta rá considerablemente los pre-
cios de muchos ar t ículos de primera nece-
sidad en beneficio del consumidor, pero en 
dssdoro del productor. 
i pesar, el que mejor cuadre, sin ninguna 
I cons ide rac ión . 
| Afirma el Sr. Jimeno que no hay diferen-
cias esenciales en las conclusiones de am-
bos anál is is . O las facultades de nuestra 
Í mente no funcionan con regularidad, ó en-
• tre la que establece que «el vino analizado 
es malo por su alcohol,» y la que afirma que 
• «el alcohol del vino analizado no contiene 
! ninguna impureza ,» media un abismo. 
Reproducidos aqu í ambos textos, para 
i que el público les recuerde y afirme sus 
j juicios, no a ñ a d i r e m o s más reflexiones 
! nuestras, por evitar que se nos tache otra 
vez de apasionados; mas como no hemos de 
renunciar á la defensa de nuestros intereses, 
que seguimos creyendo vulnerados, nos he-
mos proporcionado una opinión que nos ha 
parecido decisiva, y que esperamos lo sea 
para el Sr. Jimeno, tanto por su des in te rés 
en el asunto, como por estar autorizada por 
un nombre, detras del cual todo el mundo 
reconoce una eminencia científica, merece-
dora por sus profundos estudios y su expe-
riencia, de todo g é n e r o de respetos. 
En vista de las dificultades opuestas en 
los centros oficiales de Oviedo al recurso 
que se in ten tó contra el dictamen del señor 
Jimeno, dificultades queso vislumbraban y 
a p u n t á b a m o s al final de nuestra anterior 
carta, acerca de cuya naturaleza nada aho-
ra diremos, se rec lamó desde Madrid la bo-
tel la de vico que quedó depositada en el l a -
boratorio de Valladolid, y no sin trabajo, 
porque cons t i tu ía allí una g a r a n t í a , se log ró 
d iv id i r su contenido en dos p e q u e ñ a s , le-
van tándose oportuna acta, y remit ida una 
con Jas seguridades necesarias al Sr. Mart í -
nez Añíbar ro , prac t icó nuevo análisis de su 
contenido, de cuyo resultado expidió la s i-
guiente certif icación que obra en nuestro 
poder: 
«D. José M. Martínez Añíbar ro , doctor en 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Ciencias f is icoquímicas, director del Gabi-
nete Científico de Madrid, etc., etc., CER-
TIFICO: Que verificado el examen y anál i -
sis químico de una muestra de vino blanco 
(se reseña la botella y sellos) remitida del 
laboratorio municipal y provincial de Va-
lladoiid, ha resultado que los principales 
componentes de dicho producto son: 
Alcohol en volumen á + 15 C 14,10 
Extracto seco, gramos por l i t ro 19,98 
Sulfato potásico, i d 4,15 
Cenjzas 4,67 
Acidez total, referida al ácido sulfú-
rico 3,19 
«El alcohol de este vino acusa las reaccio-
nes que caracterizan el alcohol vínico, acompa-
ñ a d o de los productos volátiles que ordina-
riamente &e obtienen de la destilación d é l o s 
vinos, ¿MI que pueda deducirse que en la elabo-
ración de este producto se haya empleado alcohol 
de mala calidad.» 
No hemos de llegar á la crueldad añad ien-
do argumentos, datos y revelaciones des-
pués de lo aJucido. Creemos haber hecho lo 
auflciente para llevar al convencimiento del 
públ ico que la nota de descrédi to que había 
sonado para los vicos de La Nava, nacida 
en el análisis de un vino bien elaborado, fué 
producida por la pulsación del error; y abr i -
gamos la esperanza de que el Sr. Jimeno lo 
reconocerá coblemente así, sin que sea obs-
táculo á el o un mal entendido amor propio 
profesional, porq;:e no está reñido el rancho 
saber con la debilidad de conocimientos en 
una de las múl t ip les ramificaciones de la 
ciencia que se profesa ni con la dec larac ión 
franca y leal del caballero. 
Si de otro modo pensara, le advertimos 
que n i n g ú n valor damos á la generosidad 
que nos brinda con la limosaa de su silen-
cio; y esperamos, con la seguridad del t r iun -
fo que la justicia de nuestra causa nos ins-
pira, los esfuerzos de su fecunda imagina-
c ión para hacernos ver que lo blanco es ne« 
gro, en cuyo caso podría suceder que en el 
terreno de la discusión se encontrase con 
mayores sorpresas aún que las que hasta 
ahora le hemos proporcionado. 
Agradece á U d . , señor D i r e c t o r í a s faci-
lidades que, «on su acostumbrada benevo-
lencia, proporciona al debate de una cues-
t ión que e n t r a ñ a la mayor importancia para 
la producción de esta zona, y seguramente 
para todos los pueblos vinícolas de España , 
y se répite suyo afectísimo seguro servidor 
q. b. s. m , 
JOAQUÍN ARIAS BAYÓN. 
La Nava del Rey 28 de Febreio de 1839. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Anda'ucfa. 
C ó r d o v a 2 .—A cont inuación r e g i s t r ó l o s 
precios corrientes en esta plaza: t r igo, de 38 
á 40 rs. la fanega; cebada, de 20 á 22; esca-
ñ a , á 16; habas mazaganas, á 24; id . , moru-
nas, a 25; alpiste, á 4 0 ; garbanzos, de 80 á 
120; yeros, á 26; harinas, primeras clases, á 
15 rs. arroba las del país , 18 las de Castilla 
y 16 las de A r a g ó n . 
El aceite se paga en los molinos de 27 á 
27,50 rs. la arroba.—£7 Corresponsal. 
, % M o n t i l l a (Córdoba) 2.—El aceite s i -
gue cotizándose á bajo precio, á 27 rs. arro-
ba. 
Los granos se detalUn: trigo recio, de 40 
á4-x rs. la fanega; i d . blanquillo, á 40; ceba-
da, de 19 á 20; escaña , á 13; habas mazaga-
nas. á 24; id . chicas, á 2 5 ; garbanzos duros, 
i 40.—/T/ corresponsal. 
De Aragón. 
Z a r a g o z a 2 — H é aquí los precios que en 
el mercado de hoy han alcanzado los granos 
y harinas en esta capital. 
GVawoí.—Trigo catalán, de 18,88 á 19,50 
rs. hectóli tro; id, hembrilla, de 17,76 á 18,37. 
I d . de huerta, de 16,16 á 16.88; cebada, 8.02 
19,63; maíz común, de 8,56 á 9,09; habas, 
á9 ,63 . 
üfartwas.—Primeras clases, de 30 á 34 pe-
aetas los 100 kilos; segundas, de 28 á 3 i ; ter-
cerr.r, de 20 á 22.—El corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 3.—El merca-
do está en general encalmado y hay deseos 
de vender. 
Do un dia á otro comenza rá el trasiego de 
los vinos, cuyos caldos se pagan á 14 rs. arro-
ba (16 litros) por los tintos y á 10 por los 
blancas; aguardiente anisado de 27°, á 60 
reales arroba, incluidos derechos; alcohol 
de vino, 38', á 88 i d . , id . 
Candeal, á 40 la fanega (55 litros); cente-
no á 22; gejar, á 38; cebada, á 16; avena, 
á 12. 
El azafrán está á 140 pesetas el ki lógra-
mo. 
Las patatas á 4 rs. arrobs.—correspon-
$al . 
m \ San Clemente (Cuenca) 1.' —Las 
abundantes y continuas lluvias perjudican 
m á s que favorecen á los sembrados, y tie« 
nen paralizadas todas las operaciones a g r í -
colas y comerciales. 
Hace unos dias se vendieron algunas par-
tidillas de vino, á 8 1[2 rs. arroba. 
Los trigos se venden á 40 rs. fanega, sólo 
para el consumo local.—E. S. 
m \ Tend l l l a (Guadalajara) 3. — L a fé* 
ria de este pueblo, que tan numerosa con-
curr«!ucla atrae, empezó animada e s p e r á n -
dose continuara de la misma manera; pero 
el desapacible temporal que ha venido rei-
nando desde el dia 25, retrajo, no sólo á los 
habitantes de los pueblos comarcanos, sino 
á los que en éste vivimos. No obstante la 
crudeza de la temparatura y lo revuelto de 
la a tmósfera , las transacciones han sido nu-
merosas, sobre todo en ganado mular viejo, 
habiéndose vendido cuanto se ha presen-
tado. 
En cambio las d e m á s clases de comercio 
se quejan, y con sobrado fundamento, de la 
nul idad de sus ventas, suceso ua tu ra l í s imo 
para quien conoce el precario estado de 
esta provincia, aunque creo que nada tiene 
que envidiar á las restantes. Aquí la cosecha 
de cereales, cort i ordinariamente, ha sido 
escas í s ima en el presente año, y sin embar-
go, los granos han permanecido inalterables 
en sns precios de 36 á 38 rs. fanega de tr igo, 
de 18 á 20 de cebada y 12 á 14 la avena. Los 
vinos que empezaron á ser solicitados al 
precio de 8 á 9 rs. arroba, no hay quien los 
demande á pesar del deseo de vender, que 
realizados no podrían sacar de grandes apu . 
ros á los labradores, puesto que la cosecha se 
p r ó x i m a m e n t e una cuarta parte de la ordi -
naria. Igua l ha sido la de aceituna, pero con 
la agravante circunstancia de rendir unas 
diez libras castellanas de caldo, por fanega 
de fruto. 
Estos son los productos constituyentes de 
nuestra riquoza, como de la mayor parte de 
la de España , y Ud. comprende rá , como los 
ilustrados lectores de la CRÓNICA, que á tan 
es té r i les cosechas y ruinosos precios no hay 
capital n i trabajo que resista y que la pers-
pectiva del labrador es ocupar una plaza en ¡ 
San Bernardino, si se la conceden. 
D i spénseme estas lamentaciones, desgra-
ciadamente ciertas, y mande á su afect ís i -
mo amigo y s. s. q. b. s. m.—P. L . G. 
De Castilla la Vieja 
Medina del Campo (Valladolid) 4 . — A l 
mercado celebrado ayer en esta plaza en-
traron 500 fanegas de tr igo y 200 de cebada, 
de ta l lándose respectivamente de 38 á 38 1(2 
reales las 94 libras, y de 17 á 17 Ii2 ídem fa-
nega. 
El centeno se ha pagado de 17 l i 2 á 18 rea-
les las 92 libras, y las algarrobas, de 16 á 
16 l i 2 i d . la fanega. 
Por partidas se ofrece el tr igo á 39 1(2 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio 
ao han hecho ajustes. 
Sostenidas las compras, frío el tiempo y 
bueno el aspecto de los campos.—iV. B . 
0 \ Rioseco (Valladolid) 3.—Los nego-
cios de t r igo se han reanimado, y el merca-
do de ayer cerró con firmeza; al detall se ha 
cotizado á 37 l i2 rs. las 94 libras, y por par-
tidas á 37 3[4, á cuyo l ími te se han con-
tratado 1.700 fanegas. 
Hay ofertas á 38 reales. 
Siempre bueno el estado de los campos. 
Tiempo, íño .—El corresponsal. 
m*m Fuentesauco (Zamora) 3.—Los pre-
cios de los vinos han sufrido nueva depre-
ciac ión , quedando de 5 á 6 rs. el c á n t a r o . 
Los compradores dicen que este año dejan 
aquí bastante que desear las clases, y es po-
sible tengan razón; pero de todos modos re-
sulta que los precios del vino son ruinosos 
para el productor. 
En garbanzos se hacen partidas de 100 á 
160 rs. la fanega. 
Los cerdos cebados, cuyo peso oscila en-
tre 8 y 10 arrobas, se pagan á 46 rs. una. 
Los cereales como sigue: t r igo, de 38 á 39 
reales fanega; cebada, á 18; algarrobas, á 16; 
avena, á 14. 
El temporal es m u y duro; nieva y hiela . 
—El corresponsal. 
m*+ P o z á l d e z (Valladolid) 4.—Las ventas 
de vino han estado regularmente animadas 
en la ú l t i m a semana; se han expedido en 
este período siete wagones do blanco nuevo 
á 8 1|2 rs. cántaro con destino á Vizcaya, 
León y otros puntos de la P e n í n s u l a . 
Las existencias de lana que había en el 
pueblo (unas 500 arrobas) se han cedido á 4 0 
reales una para Valladolid. 
Los granos se cotizan: tr igo, de 38 á 40 
reales fanega; centeno y cebada, á 18; alga-
rrobas, á 16; avena, á 14.—£Z corresponsal. 
9 \ V i l l a d a (Falencia) 5.—Acrece la de-
manda de trigos, hac iéndose ventas do i m -
portancia; á 24 ascienden los wagones ex-
portados para diversas fábricas de harinas 
al precio de 38 rs. las 92 libras. 
A l detall se cotiza el t r igo de 37 á 37 l i 2 ; 
centeno, á 20; cebada, á 18; avena, á 1 3 . -
El corresponsal. 
m*m A r a n d a de Duero (Burgos) 4.—Los 
cosecheros desean vender sus vinos, pero 
acuden pocos compradores; para la provin-
cia de Santander se han hecho partidas á 9 
y 10 rs. c á n t a r o . 
El t r igo se cotiza de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno y cubada, á 19; avena, á 14; gar-
banzos, de 80 á 160, s e g ú n la calidad; har i -
nas, á 14, 13 l l 2 y 13 rs . la arroba.—Cfa sus-
criptor. 
• C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 1., 
—El temporal de nieves y hielos impide la 
concurrencia al mercado y paraliza las fae-
nas de la siembra de primavera. 
Flojos los precios de los cereales y sin 
compradores las harinas. 
Confían estos cosecheros en que el gobier-
no t o m a r á en breve disposiciones en sentido 
proteccionista, tan necesarias para evitar la 
completa ru ina de la agricul tura y del co-
mercio. 
Precios: t r i g o , á 36 rs. fanega; centeno, á 
18 l i2 ; cebada, á 18; avena, á 12; alubias 
grandes, á 72; yeros, á 22; lentejas, á 44; ha-
rinas, á 14. 13 y 11 rs. arroba, s e g ú n la cla-
se; patatas, á 2 1|2 i d . 
El vino so paga en los pueblos á 8 rs. cán -
taro .—/. L . D. 
De Cataluña. 
R u b í (Barcelona) 2.—Hace ocho d ías v i -
nieron á é s t a dos negociantes franceses, los 
cuales han ajustado 400 cargas de vino, pa-
gando el t i n to á 15 pesetas los 121,60 l i t ros . 
T a m b i é n han hecbo comprasen los mismos 
días los almacinistas de Barcelona. 
Por m á s que el precio deja que desear, se 
han remediado al menos urgentes necesi-
dades. 
Las p r ó x i m a s cosechas prometen ser sa-
tisfactorias, á juzgar por el estado de los 
campos.—J. P. 
0% T a r r a g o n a 2.—La ex t racc ión de v i -
nos se va animando, pero siempre sostienen 
el movimien to en primer t é r m i n o las bue-
nas clases; las d e m á s dan poco juego. 
A y e r sal ió de este puerto para el de Cette 
el vapor Cervantes. 
Precios corrientes, vino tinto seco Priora-
to, de 37 á 40 pesetas la carga (121.60 litros); 
bajo Priorato, de 28 á 3 0 ; del campo, de 20 á 
25; de Vendrel l , de 16 á 18; de Montblanch, 
de 15 á 18; vinos preparados para la isla de 
Cuba, de 33 á 38; i d . para el Río de la Plata, 
de 38 á 39. 
Trigo del pa í s , de 14 á 15 pesetas los 70,80 
litros; i d . del extranjero, de 14,25 á 15 pese-
tas los 55 ki logramos; cebada del pa ís , de 7 
á 7.25 pesetas los 70.«0 l i t ros; garbanzos 
gordos, a 20 i d . ; harinas, de 15.75 a 17, 14 á 
14,50 y á 13 pesetas ios 41,60 kilogramos por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente; algarrobas del p a í s , á 4,50 
pesetas los 40 kilos. 
El a c e ú e fino de nuestro campo está de 
3,50 á 3,75 pesetas los 4,13 litros y el de Ur-
gel de 3,25 á 3,50.—ií/ corresponsal. 
#*0 San Sa;urnino de N o y a (Barcelo-
na) l."—Los impetuosos y persistentes vien-
tos que hau reinado durante este mes ha-
bían desecado y endurecido de tal modo las 
capas superioros de la tierra, que las labores 
del campo se practicaban y a con alguna d i -
ficultad, anhelando los labradores que una 
suave y copiosa l luv ia las reblandeciese, co-
municando al mismo tiempo lozanía y ver-
dor á los sembrados, que ya empezaban á 
resentirse de la fuerza del vendabal. E l cie-
lo ha escuchado sus clamores e n v i á n d o n o s 
una copiosa l luv ia que ha durado toda la 
noche ú l t i m a , habiendo recobrado los cam-
pos el buen aspecto que presentaban un 
mes antes. 
Desde hace unos quince días se observa 
mucha a n i m a c i ó n en el comercio de vinos, 
v iéndose m u y solicitados por distintos com-
pradores que ofrecen especialmente para los 
negros, precios bastante aceptables, l legan-
do á cotizarse los de clase superior á 18 pe-
setas hectól i t ro . 
Los de menor color y g r a d u a c i ó n fluctúan 
entre 12 y 16, que si bien no l legan á com-
pensar t odav ía los gastos que exige actual-
mente el cu l t ivo de la v id , pueden mejorar 
a l g ú n tanto la s i t uac ión precaria de esta 
r e g i ó n . 
Para que el propietario y jornalero pue-
dan ver recompensados sus afanes, debe r í an 
vender los caldos en esta comarca desde 15 
á 20 pesetas hectól i t ro , cuyo precio permi t i -
r ía pagar los jornales á tres pesetas. 
Y al citar como ejemplo este ramo de pro-
d u c c i ó n , puede aplicarse á todos los d e m á s 
de E s p a ñ a , debiendo fijarse nuestros hacen-
distas al celebrar un tratado de comercio 
que los productos extranjeros satisfagan á 
su impor tac ión un arancel que permita que 
los similares nacionales recompensen á los 
productores sus trabajos y dispendios, lo 
que redundar ía t ambién en beneficio del Te-
soro, por los mayores ingresos de las adua" 
ñ a s . 
Los granos no han experimentado varia-
ción sensible en los precios que regían des-
de mi anterior, cotizándose el trigo superior 
á 23 pesetas hectól i t ro; mezcladizo, 20; ce-
bada, á 12; jud ía s , á 34; maiz, á 15; garban* 
Zú8, á 3 3 . - / . F. 
De Extremadura 
Santa A m a l i a (Badajoz) 3.—Los sembra-
dos de este distri to se encuentran buenísl-
mos, efecto de las aguas que han caído en 
estos dias; si el tiempo y las nubes no traen 
m á s , se l impia rá la cosecha de malas hier-
bas, y ie espera buena y abundante cose-
cha; así que los precios de los cereales son 
los siguientes: t r igo rubio, á 41 rs. fanega; 
alvar, á 34 y 35; cebada, á 18; avena, á 10; 
aceite, á 36 rs. arroba. 
El vino tiene poca demanda, el precio co-
rriente que hay, 8 rs. arroba; los garbanzos, 
á 80 rs. fanega.—i?, i ^ . S. 
m*m Don Benito (Badajoz) 2 .—Al renovar 
mi suscr ipc ión á su út i l í s imo periódico, 
tengo el gusto de consignar los precios que 
en la actualidad rigen en esta plaza. Hélog 
aqu í : t r igo, buena olese, á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 2 6 ; avena, á 10; gar-
banzos, de 60 á 100; habas, a 25; patatas, á 
4 rs . la arroba; aceite, á 46; vino tinto, á 14 
reales cán ta ro ; lana blanca, clase superior, 
á 4 8 r s . la arroba; i d . basta, á 45.—Un SMS-
criptor. 
m*m A h í l l o n e s (Badajoz) 2,—Las lluvias 
de estos dias, si bien acompañadas de vien-
tos fríos hau favorecido los campos ya ne-
cesitados de ellas. 
Empieza la siembra de garbanzos y ge-
jas, de las que aquí se recolectan en bastan-
te cantidad. 
Termina la molienda de aceituna, que 
acusa una media cosecha. 
Los siguientes art ículos se ceden: trigo 
fuerte, á 42 rs. fanega; i d . mediano, á 40; 
cebada, á 16; avena negra, á 13; garbanzog 
gordos á 46 y 50. 
Aceite fresco, á 32 rs. arroba; lanas finas, 
de 40 á 45; vinos, de 14 á 16. 
Los sembrados, buenos en general.— 
corresponsal. 
De Galicia. 
Pontevedra 2.—La feria celebrada ayer 
estuvo más concurrida que las anteriores, 
no obstante el mal tiempo que sigue impe -
rando. 
Las transacciones han sido muchas, y a l -
gunas de importancia, especialmente por 
los comerciantes de Portugal, que adquirie-
ron todo cuanto se les ofreció. 
El ganado de cerda ha tenido un alza en 
sus precios de bastante cons iderac ión . 
Precios de los granes y harinas; t r igo , á 
15 reales ferrado; centeno á 9; cebada, á 10, 
maiz. á 14; mijo, á 9; harinas de trigo, á 17; 
16 y 13 rs. la arroba por primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente. 
Las patatas, caras, á 4 rs. la arroba.—i# 
corresponsal. 
De Murcia. 
Cartagena (Murcia) 4.—En este campo se 
presenta una cosecha de almendra extra-
ordinaria, verdaderamente fenomenal por lo 
grande. 
¡Dios quiera que los hielos p r i m a v e r a l e í 
no destruyan la gran muestra del arbolado! 
Los vinos perdidos por no poder tocar el 
alcohol. — Un suscriptor. 
„ % Ontnr (AJbacet;) 2,—No hay quien 
mueva una arroba de vino, y esto ha sido la 
causa de no escribir; y como esa paraliza-
ción la tienen los d e m á s frutos, la angustia 
del agricultor llega á su colmo, p o r q u 3 to-
dos lo piden, y no tienen que ofrecer más 
que aceite que n i aún á 3 4 reales arroba lo 
quieren. 
De t r igo se vende alguna fanega para el 
consumo á 4 4 rs. fanega; la cebada, á 20; el 
cáñamo y c a ñ a m ó n , sin precio; y todos pi-
diendo, teniendo un ejecutor para la co-
branza de los consumos. 
A l Sr. Zá i t igu i se le felicita por lo acerta-
damente que toca los asuntos de nuestra 
producción agr íco la ; y al senador D. Fer-
nando Puig, por el in te rés que manifiesta 
por el aumento de regad ío , del que t a m b i é n 
estamos m u y escás )s en esta localidad como 
en la inmediata de Jumil la , y no logramos 
aumentarlo á pesar de los gastos que se vie-
nen haciendo; pero sí el Estado derivase un 
canal del Jucar, los beneficios serían incal-
culables para dichas comarcas.—5. M. 
Casas lbaflez (Albacete) 3.—Hoy d i -
go á Ud. que los cereales, los pocos que se 
venden, es con dos reales de baja de lo que 
tengo á Ud. manifestado en mis anteriores, 
esto es, de 40 á 42 rs. fanega de candeal y 
geja; y 20 á 22 la cebada. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Precios del vino no puedo registrar, pues 
v a t e n - o á ü d . manife. tado que se vendió 
todo en el mes de Noviembre, salvo algunas 
«eaueñas partidas que quedan dispon.bles. 
El tiempo variable en extremo; al largo 
temporal de lluvias de invierno siguieron 
intensos fríos y viento Norte; después r e m ó 
un tiempo impropio de la estación, s in t ién-
dose calores de los buenos días de Mayo, y 
por ú l t imo, vinieron otra vez los vientos y 
fríos que duran basta boy con intervalos de 
nieve y l luv ia . 
Los sembrados buenos, les falta buen t iem-
po para que sigan su marcbay poder traba-
jar las tierras que están retrasadas. 
Veo con mucbo gusto la fuerte c a m p a ñ a 
que Ud. y otros buenos españo les han em-
prendido en favor de nuestra desolada agri-
cultura, pues se ve cercano el día en que 
tengamos que abandonar la propiedad; y 
ñ hacemos cuentas, boy la dicha propiedad 
no da para hacer el cul t ivo y pagar la exce-
siva cont r ibuc ión que pagamos portantes 
conceptos. 
Respecto á alcoholes, si la ley no se modi • 
fica tenemos que tirar una buena parte del 
producto de la vid, porque es imposible 
aprovechar los vinos flujos y residuos, por 
que no dan tanto por el aguareiente como 
nos piden p.T el impuesto; así es, que en 
este pueblo hay tres ó cuatro alambiques 
ambulantes, y están precintados, y lo pro-
pio sucede en los d e m á s pueblos — A . J . 
De Navarra. 
Estella 1.°—Los precios de los granos no 
han tenido al teración desde m i ú l t ima ; se 
cotiza, pues, el trigo á 20 rs. el robo; ceba-
da, á 10; avena, á 8 l i 2 . 
Hemos tecido temporal fuerte de lluvias y 
nieves, inmejorable para los campos.—/. T. 
#% Los Arcos 3.—La oferta de vinos es 
grande y escasa la demanda, por cuyo mo-
tivo se cede el cántaro (11.77 litros) á 8 y 
aún á "7,75 rs., según rae aseguran. 
Los coréales alcanzan baja cot ización: t r i -
go, á 18 rs. robo; cebada de 9 á 9 1[2. 
Como el año viene siendo abundante en 
lluvias, así como el Otoño, los sembrados 
presentan magnifico aspecto.—Un suscripíor. 
0e las Ríojas. 
N á j e r a (Logroño) 2.—Los trabajos del v i -
ñedo están retrasados en todos los pueblos 
de este partido, debido, no sólo á las muchas 
lluvias y humedades, aino a la crisis mone-
taria por que atraviesa toda la comarca, efec-
to de las pobres cosechas, bajos precios de 
los productos agrícolas é inaguantables t r i -
butos. 
Aquí se consiguen buenos vinos á los ru i -
nosos precios de 7,75 y 8 rs. la cán ta ra (16,04 
litros), á cuyos tipos se han cerrado varias 
partidas. 
Los renombrados de U r u ñ u e l a , tan esti-
mados otros años por los negociantes fran-
ceses, no alcanzan precios mejores que los 
de esta ciudad. 
Los cereales se cotizan como sigue: t r i go , 
de 34 á 36 rs la fanega; cebada, á 20; habas 
tiernas, á 38.—El corresponsal. 
De Valencia 
Pedra lva (Valencia) 1.°—La nota domi-
nante en esta plaza, es la calma en transac-
ciones mercantiles: mucho deseo en vender, 
y muy poco en comprar. 
Los precios corrientes son: vino, de 20 á 
30 pesos bota de 66 decál i t ros; para las fábri-
cas de aauardientes, de 1 0 á 1 2 pesos una, 
fegún grados. 
Aceites de oliva, de 11 á 12 pesetas arro-
bado 15 litros: algarrobas, á 4 rs arroba de 
36 libras. 
Trigos de huerta y secano, á 180 rs. cahiz 
y 120 el segundo; maíz, á 9 rs. barchilla. 
- Los cam pt s ofrecen un aspecto halag üeño. 
Hay bastante número de braceros sin traba-
j o , porque no hay dinero en los propieta-
rios.—/7. S. 
mm D E A D M I S I O N 
«Je productos vinicolas para la Exposición 
de París. 
Se han recibido: remesa y hojas de D. Fe-
lipe Molina, D. Santiago Ruiz, D . Ricardo 
María Pujol, D. Vicente Herrador, D . ' Lo-
renza Molina, D. José Fernández H . del Cas-
t i l lo . D. Francisco L lansamá y D . ' Ana Ma 
r ía J iménez , de Méntrida; talón de D. José 
Gullón. de Villarrobledo, quien debe remi-
t i r la hoja correspondiente; talón y hoja de 
D. Pedro Casciaro, de Cartagena; talón y 
una hoja de D. C. Alonso, de Nava del Rey; 
talón de D . Dionisio Arias B a y ó n , de Siete-
iglesias, quien es preciso remita las corres-
pondientes hojas; remesa y hojas de D. En-
rique Avansaysy D . J . Zuloaga. de Madrid; 
talón y hojus de D , Luis Saleri, de Barcelo-
na, talón de R. Ruiz de la Cuesta, de An-
gunciana; envío de D . Fausto G i l , de Haro; 
remesa y hojas de la señora viuda de Roca, 
de Madrid; falta el talón de D. Vicente Sa-
rrió, de ü n t e u i e n t e , que no se ha recibido; 
talón y hojas de D . José Martiala, de Cas-
cante; ta lón y hoja del s e ñ o r m a r q u é s de 
San Nicolás, de Logroño ; ta lón y hoja del 
señor m a r q u é s de Agu i l a r . 
Todos los expositores que no han acom-
pañado las correspondientes hojas á sus re-
mesas, es preciso las envíen inmediatamen-
te, por ser requisito indi.spensable el hacerlo 
para dar curso á las remesas. El Sr. D. José 
Cobo y Ortiz es preciso remita las hojas de 
los expositores que han concurrido por su 
conducto, pues no se han recibido. 
Madrid 5 de Marzo de 1889. — El Presi-
dente, J . M . Mtiríinez Añibarro.—El Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
UNION D E P R O P I E T A R I O S 
VINÍCOLAS DE ESPAÑA 
Articulo 10 de los Estatuios.—«Podrá, au-
mentarse el capital social á consecuencia de 
la extens ión de las operaciones de la socie-
dad y decisión de la asamblea general de 
accionistas.» 
Con arreglo á este ar t ícu lo , y en v i r tud 
del voto u n á n i m e de la asamblea en sesión 
del 10 de Febrero de 1889, el capital social 
de 250.000 /Va«coí, se eleva hasta 1.000.000 
de francos, ó sea un aumento de 750.000 
francos divididos en 1.500 acciones de ^za-
nientos francos cada una. pa^adüros en el 
domicilio social: E n t r e p ó t general del Par-
que de Bercy Paris-Charenton, ó en la re-
presen tac ión de la sociedad en E s p añ a , v i -
l la de Murciante (Navarra.) 
El Consejo Je vigilancia: Hilario Pardo, 
presidente; Benito Mart ínez , vocal; Francisco 
Rosel, secretario. 
A V I S O 
Se emiten 1.50O acciones de 500 francos 
cada una en las miamas condiciones que las 
500 primitivas. 
Los pagos se verificarán conforme al ar-
t í cu lo 11, en cuatro plazos. 
El primero, al suscribirse; los tres restan-
tes, de tres en tres meses, á contar del día 
de la suscr ipc ión . 
Las acciones nuevas como las antiguas 
d is f ru tarán todas un in te rés de 6 por 100 
anual, aparte del beneficio que deba corres-
ponderles á la l iquidación de cada semestre. 
Los estatutos de la sociedad quedan á dis-
posición del públ ico en el domicilio social, 
y en el de su representación en España . 
N O T I C I A S 
Los nuevos presupuestos.—En el Consejo de 
ministros celebrado el lunes, dió cuenta el 
de Hacienda del resultado de sus estudios y 
de ¡as conferencias que lleva celebradas con 
sus compañe ros los ministros de Fomento, 
Marina. Guerra y Gobernación. 
Para el Sr. González hay dos cosas tan 
evidentes que no admiten discusión. 
Primero, la necesidad de que en el ejerci-
cio p róx imo rijan naevos presupuestos, dis-
cutidos y aprobados por las Cortes. 
Segundo, castigar los gastos hasta conse-
guir una importante reducción . 
Todos los servicios son susceptibles de 
grandes economías , en opinión del ministro 
de Hacienda; pero donde hay que atajar el 
derroche sin n i n g ú n género de contempla-
ciones, es en las gratificaciones, dietas, co-
misiones, sobresueldos, gastos de viaje é in -
demnizaciones. 
KD todoa esos gastos ha descubierto el m i -
nistro de Hacienda monstruosas filtraciones. 
Parece que el Sr. González expuso á sus 
compañeros el dato edificante de un funcio-
nario que venia cobrando del Estado ¡siete 
sueldos! por diferentes concentos. 
El Sr. González señaló otros abusos que se 
cometen al final de cada ejercicio con la i n -
versión de los sobrantes, y anunció que todo 
esto se cor reg ía con so proyecto de ley de 
contabilidad, y que si és ta no se aprobara 
pronto l levaría á los nuevos presupuestos un 
ar t ículo adicional para que no puileran in-
vertirse los fondos públ icos en objetos á que 
no estuvieran destinados por la ley. 
Creemos que las opiniones se manifesta-
ron u n á n i m e s en lo de ayudar al ministro de 
Hacienda en la labor de reducir los gastos. 
Ahora falta que esos propósitos los reali-
cen todos. 
Los ministros estuvieron examinando 
ayer el presupuesto de Marina, y hubo de 
suspenderse la discusión cuando se empezó 
á tratar de la subsistencia de los arsenales 
y del n ú m e r o de buques armados que han 
de consti tuir nuestra fuerza naval. 
Este asunto queda rá resuelto en el Conse-
jo que ha de celebrarse m a ñ a n a por la noche. 
En otros Consejos que se celebrarán el 
viernes y el domingo se discut i rán los gas-
tos de Guerra, Gobernación y Fomento. 
Los de los restantes departamentos serán 
discutidos después del interregno. 
Así lo refiere anteayer E l l iberal 
Dicen de Caspe (Zaragoza): 
«Creyóse que, como algunos re toñaban , 
se sa lvar ía parte del olivar; pero desgracia-
damente tenemos que convencernos de lo 
contrario, al ver que ios vientos troncharon 
gran parte del brote nuevo y observar que 
su poca consistencia proviene de que t i ár-
bol está enfermo de muerte y no puede 
prosperar .» 
En Cascante (Navarra) sigue cotizándose 
el vino de 8 á 9 real s decál i t ro, y el aceite 
á 55 ídem la arroba. 
Algunos propietarios de la alta mon taña 
de Ca ta luña , cuyos principales beneficios 
consisten en la venta de sus ganados, no 
aciertan á comprender; s e g ú n nos dice uno 
de ellos, que dada la prohibición de in t ro -
ducir ganado de Francia, como no sea por 
las Aduanas de Port-bou y Valle de Arán, 
j úu icas habilitadas, y dadas las condiciones 
j actuales del mercado, no se haya experi-
mentado una alza apreciable en este a r t í cu -
lo . Y realmente, como no sea gracias al 
contrabando, el fenómeno no se explica fá-
cilmente. 
Si esto sucediera así , ¿qué sa ldr ían ganan-
do los propietarios de las medidas protecto-
ras dictadas eu su favor? 
De E l Guadualete, diario de Jerez de la 
Frontera: 
«Estamos escribiendo las gacetillas de 
nuestro periódico á las nueve y media de la 
noche acompañados del ruido espantoso que 
produce una granizada tremenda que se ha-
ce más ruidosa por los ecos que produce al 
caer sobre la montera de cristales: es un so-
nido que se pudiera asemejar á millones de 
mirladas de piedras arrojadas sobre los te-
chos. No recordamos haoer visto caer una 
granizada tan grande como la de anoche, 
que en ciertos momentos causó verdadero 
pánico. La cantidad de granizo que cayó l le-
gó á formar una fria alfombra en algunos 
sitios. Después del apedreo segu ía la l luvia 
al entrar en prensa nuestro periódico.» 
S e g ú n carta que hemos recibido de San 
Maleo (Castellón) el fuerte viento que se de-
jó sentir el viernes ú l t imo , causó extraordi-
nario d a ñ o en el arbolado, particularmente 
en los olivos, 15.000 de los cuales fueron 
desmochados, siendo t ambién bastante el 
n ú m e r o de los arrancados. 
Los habitantes de aquella población no 
han conocido j a m á s un vendabal tan fuerte, 
que les obligó á refugiarse en sus moradas, 
pues los que se hallaban en el campo ó la 
calle eran arrojados al suelo, resultando he-
ridos algunos de ellos. 
La s i tuación de los trabajadores de Burgos 
y de algunos pueblos comarcanos es tan 
crí t ica y apurada, que numerosos grupos de 
jornaleros recorren diariamente las calles de 
aquella capital implorando la caridad p ú -
blica. 
El Congreso ha aprobado el dictamen so-
bre conval idación de los derechos de colo-
nato on las roturaciones de los bienes de 
propios y comunes de los pueblos. 
Durante el mes de Febrero se han expor-
tado por la estación de Huesca 277 wagones 
de vino. 
Según dicen los periódicos de Alicante, ha 
nevado recientemente en las más elevadas 
m o n t a ñ a s de aquella provincia. 
Por la estación de Haro se han exportado 
en la ú l t i m a semana unas 1 200 pipas de 
vino, casi todas con destino al extranjero. 
En el ministerio de Estado se está prepa-
rando la colección y concordancia de todas 
las disposiciones referentes al ramo consu-
lar, así las de carác te r general como las re-
caídas en casos particulares que puedan for-
mar jurisprudencia. 
En buen n ú m e r o de mercados de Catalu-
ñ a se han reanimado los negocios de vinos; 
bis primeras clases han conseguido alguna 
mejora de precios. 
En la Rioja Al ta se observa movimiento, 
pero la cot ización sigue siendo baja. 
De los avisos recibidos en Paris sobre la 
tendencia de los trigos resulta que 49 acu-
san alza, 85 firmeza, 70 sin variación y sólo 
5 es tán en baja. 
En T u r é g a n o (Segovia) se han contratado 
fuertes partidas de patatas al precio de dos 
reales arroba. 
En la ú l t i m a semana se han expedido por 
la estación de Valladolid unas 40.000 arro-
bas de harina, cuyo polvo se cotiza ea 
dicha plaza á 14, 12 l i2 y 10 1(2 rs, arroba 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente. 
Los negociantes de vinoo de E s p a ñ a ea 
Berna han elevado la siguiente Exposición 
al Excmo. Sr. Conde de la Almina , nuestro 
ministro en aquella capital: 
« E x c m o . Sr. Los que suscriben i n d i v i -
duos todos de nacionalidad española esta-
blecidos en Suiza, á V, E. con el mayor res-
peto 
EXPONEN: Que notando de a l g ú n tiempo 
á esta parte las muchas dificultades que la 
admin i s t r ac ión de aduanas de esta Confede-
ración onone á la i m p o r t a c i ó n de los vinos 
de nuestra patria, com(;rc:o al que se dedi-
can los exponentes, pretendiendo hacer pa-
sar como vinos artificiales los conocidos en 
el comercio con el nombre de «Vinos de co-
lor, Málagas , mistelas, arropes y calabres.» 
íio pretexto que se ha coedensado en parte 
el mosto: 
Visto que siempre esos vinos se han obte-
nido por el mismo sistema, y que la cocción 
j a m á s se ha considerado ni nociva ni a r t i f i -
cial , y que, por consiguiente, hasta la fecha 
han conservado siempre la calificación de 
«natural» tanto por los lustitutos Vinícolas 
Españoles , como t ambién en todos los mer-
cados del extranjero: 
Visto que por el tratado de comercio en 
vigor entre ambos países e s t á estipulado 
que pagarán bajo la misma tarifa los vinos 
de todas clases y de todos los grados, y que 
el querer considerar los referidos vinos como 
artificiales, per judicar ía gravemente el co-
mercio español , proceder que no se usa con 
otros países, pues sabido de todos es que n i 
el vino de Champagne se considera ar t i -
ficial: 
Por todas estas razones á V . E. SUPLI-
CAN: Que por las vías que V . E. juzgue 
más oportunas, vuelva por los intereses 
amenazados de sus nacionales. 
Justicia y gracia que esperan merecer de 
la bondad y acreditado patriotismo de V . E.» 
En Alemania y Austria se está extendien-
do una raza de gallinas, conocidas con el 
nombre de gallinas de Transilvania, que 
e c o n ó m i c a m e n t e dan m u y buenos resulta-
dos. 
Estas gallinas, de alas cortas, patas grue-
sas, cuello sin pluma y esqueleto compacto, 
se diferencian t an t í s imo de las comunes, 
que han sido Inút i les cuantas tentativas se 
han hecho para conseguir un cruce de ra-
zas. No obstante, como son poco exigentes 
en cuidados y a l imentac ión , se están gene-
ralizando mucho en los países del Norte, 
donde los avicultores obtienen de ellas p in -
gües ganancias, pues a d e m á s de que dau 
mucha carne, producen al año, y en las 
épocas de más frío, de 160 á 200 huevos por 
gal l ina. 
CAMBIOS 
sobre plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 4 . 
Par i sSd iv- 2-15 
Paris á la vista 2-25 
Londres 8 d|v, libras esterlinas 25-8S 
Idem 60 djv ( ídem) id 25-75 
Idem 80 div ( ídem) id 27-71 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser u n producto eficaz 
sin géne ro alguno de duda contra el affrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
BARBUDAS 
Se desean adquirir 2 500 barbudas de v id 
tempranilla, por un propietario de la Rioja. 
D i r i g i r precios y demás condiciones al se-
ñor Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C » -
REALES. 
A . los vinicultores 
El que desee la mejor tabla de r o -
ble para c u b e r í a , d i r ig i r se á D. V i o 
toriano E c h a v a r r i , de Olazagutia 
(Nava r r a ) . 
GRAN E S T A B L E C I M M T O 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . H A C A U D , h o r t i c u l t o r 
Zaragoza.. 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Expor tac ión para todos los puntos de Es-
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su cá ta logo franco por el correo 4 
quien lo pida. 




CKOWA DE V NOS T CFEBALES 
Gran Depó ito ¿e Maqtiuas Agncoias y Vinícolas 
A L B E R T O A H L E S . B A R C E L O N A . 
i5, ^ASRO DR I A ADUANA. I5 
Antipun tr, 'ur:al ^ cata \ O E L de Parif. 
BOMBAS para trhsiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS prna vino aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos v bodegas, 
ALAMBIQUKS. 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld in . 
A R A D O S , aventadorns. cubas, 
corta pajfiS, corta raices, que-
brai.tadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr ícolas . 
RILLADORAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles, etc.. de los acreditados 
t a l l t i i s de los Sres. RwUm Proctos y Compañía, de Zuicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillea. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
J M R l M y r O S C E PESAR Y PEQUifiOS C Ü Ü O S H H1EBR0 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
m S á l N T - M Á D B , 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente ^ascuia viaicola.—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lümet ro para pesar el liquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
P á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra , con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero par» 
guiar las barricas. 
B á s c u l a densi -volumétricp 
para pesar el l íquido por el lí 
quido 
ESTABLICIDOS BJ« 170». 
Meución honortfica Lóndres 1851 j 183e, 
ParU lañó y 18G7, Chile 1875, ice. 
M á q u i n a s para 
E I V I B O T E L I J A K V E N C O R C H a i t , 
bombas para decantar, grifos plateados j 
de bronce, lacre para botellas, bronlias, 
alambiques para vino, oopitÍBS de atoro, 
barriles de cristal para e sp ír i tus , fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Cat&'ogos Iluatrados franco de porte, 
1 6 , C R B A T T O W E K , STXtBJBT, 
DR. J . M. MARTINEZ AftlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R! D 




Aparato para la 
Explotación orujo de uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguaraitinte. 
P A T A T i S D E CTKÍN R E N D I M I E N T O 
de las renombradas variedades 
Magnum-bonum, G a r l e y - r o s e 
y Elefante blanco. 
PRODUCCIÓN GARANTIZADA. 
CUATRO m i l arrobas por hedárae. 
Clase inmejorable y m u y supe-
riores á las del país en t a m a ñ o , 
blancura y suavidad. 
P ídanse detalles á las oficinas 
de La Reforma Agrícola, Serrano, 48 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
r > B B A F t O E L O N A 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
CON SERVICIOS Y f X T E N S l O N A N E W - Y O R K Y V E R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
B l 10, de Cádiz con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander con escala en la Coruña el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14, 
El ,30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
en Málaga e l 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro A m é r i c a y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de Amér ica . 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA POORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de LIVERPOOL con escalasen CO-
RUNA, VIGO. CADIZ. CARTAGENA, VALENCIA Y BARCKLNA, de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De M A N I L A saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Jul io . 
m m D E L R I O D E L A P L A T A , COSTA O C C I D E N T A L D E A F R I C A Y M A R R U E C O S 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para m á s informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Ripoll y Compañ ía , 
plaza de Palacio.—"¡ádiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Ju l i án Moreno.—Liverpool: Señores Larrinaga y C '— 
Santand r: A t g e l B . Pérez y C /—Coruf la : D. E, Da Guarda.—VIgo: 
—D. Antonio López de Neira .—Cartagena: Bosch he rmanos—Va* 
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de \SL Compa-
ftia general de tabacos. 
ARTE DE CULTIVAR 
el tabaco en España 
Contiene una exposición his tór i -
ca del tabaco, la monograf ía de la 
planta, la clasificación de las tie-
rras y sus propiedades, y los mé-
todos que deben seguir los v i n i -
cultore» para su siembra y benefi-
cio en las diversas regiones de la 
pen ínsu la , precedido de una Infor-
mación demostrativa délos perjuicios 
que el estanco ocasiona ¿ la agr i -
cultura, á la í cdus t r i a y al comer-
cio nacional, por D . Apolinar de 
Bato. 
D¡hco folleto se vende por don 
Francisco Lago, alie de Recoletos, 
4, tienda, Madrh al precio de una 
peseta e jemplar» 
U T E N S I L I O S 
V I N Í C O L A S 
C A R L O S HAUPOLD 
^Alameda de los Tristes, 7. 
M A L A G A 
Clarificantes, Alambiq i ( f , t t c . 
a t á l c g o gratis á quien lo pida 
E L T A Q U I G R A F O 
Es el aparato m á s moderno y m á s perfeccionado para la autocopla de manuscritos y ^ 
bujos de toda clase, a s í como de impresiones e c o n ó m i c a s de tarifas, circulares, projíramasT 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin r e i m p r e s i ó n , se obtienen de un solo y mismo escrito ó ¿ i 
bujo miles de copias. La p r imera copia puede hacerse un minu to d e s p u é s de escrito e¡ 
or ig ina l . 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1 / Número ilimitado de copias.—2." Escritura de un negro igual y abso lu to .—3.° Regularidad de carat, 
teres. 4 .° El original puede escribirse con una pluma oniinaria y con tinta negra lujuida.—5.° Piancha. 
inusable sin necesitar j a m á s ser r eemplazada .—6.° impr imo directamente en todo papel, car tón, etc.— ' 
7.° Precisión y limpieza de la escr i tura .—8.° Manejo fácil para todo apn nd iz .—9.° Las hojas impresas uc 
pueden borrarse y , hasta enviadas por separado, gozan de la reducc ión de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á esta clase de aparatos. 
N ú m . 0 in 8.° , 17 por 26 cent. 43 franca. 
N ú m . 1 in 4 .° in folio 26 por 38 » 63 » 
N ú m . 2 doble in 4.° doble in folio 38 por 50 » 86 » 
Pedidos á la Agencia SAAVEDRA, 55 r u é T A I T B O U T , P A R I S . 
E L RIEGO 
Con economía se consigue con la 
bomba D I L U V I O 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparee»:? 
completamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; a s í c o a r 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y vinicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antoniod^ 
Jrreo, -Cal le Mayor, n ú m 45, Madrid. 
• 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7, t * u é . D U R O R T D E B E R C Y ; 
P A R I S 
5 T 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, do mauera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino Ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1.50 pesetas por hec tó l i t ro . 
Esta nueva bomba vaapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lac ión es b a r a t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L I U S G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
A G U A R D I E N T E ANISADO 
del P L A C E R . 
Fabricado en Tomelloso (Ciudad 
Rea!) por Espinosa é Hijos. Pre-
cios: por botellas, á 2 y 3 pesetas; 
por arrobas, á 25 ídem. Venta de 
aguarJientes y e sp í r i t u s de todas 
clases. Vinca de mesa y de expor-
tación 
Dirijánse los pedido» al depósito 
en Madrid, Ave María. 50. 
SAL FACI 
contra l a bacera. mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
j cabr ío . 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i tud degunaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con inst rucción para 
el tratamienh, de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a lo ñaña median-
te abono de su vaioi f porte. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor D . Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jeromma, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Faci, Don Jaime I , num. 1, Zara-
goza. 
A los vinicultores 
Desacídificador Lebeuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectól i t res , 5 pesetas—Clarificante 
para tinos enérg ico e increnMvo, 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
hectolitros, 7,50 pesetas—CoMse/--
taotor rnaniici parp j reservrr los 
yin O* de teoes Uis enfermedades. 
Bote (i»; medio k ' n . 7 ;">) pesetas. 
Arados Ir^ivjnur* V F HN2?TTE 
eipeetáles parú V I Ñ A S y demás 
cult ivo- que eronoiúi&tti mitad de 
joruí i les . 
Dirigir-— ai ••.'.í.iMü-liador de «La 
Revista VinicGia y ÜL Agr i cu l t u r a» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
E l Diamante!!! 
ULTIMA EDICIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa~ 
jricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modenm,. 
por D . José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con 584 pág ina s y gra-
bados, es de aplicación práctica é 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo este Bourc: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril, 
n " 3, Manzanares. O á las librería* 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol. 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9^ 
Madrid. 
PARSONS 
G R A E P E L Y & T U R G E 8 8 
{antes Parsons y Graepel) 
Despacho: Montera, 16. Depósito: 
Claudio Coello. 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recole-
tos, 6. 
Alambiques y demás m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
D E P O S I T O D L M A Q U I N A S A G R Í C G 
DE 
Adrián Eyries 
( A l lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
Y m m 
Pisadoras de uva, 
MASILLE. Í 
Han obten do los p r imer s premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en 1» 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende 1* 
verdadera PRENSA MAB1LLE. P ídanse catá logos . 
C O B R E 
Medalla de Oro 
EXPOSICIÓN CTIVERSAL 1878 
CALDERERIADE LA VILLETTE 
E. B R É H I E R 
H I E R B O , 
• odalla da Or f 
iCADEMIA l U C I O I Ü 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . O . D . G . 
P A R Í S . — 50 y 5 2 , c a l l e de l 'Ourcq , 5 0 y 5 2 . — P A R I S 
A L A M B I Q U E S Y A P A R A T O S E S P E C I A L E S P A R A L A I N D U S T R I A V I N I C O L A 
1AIUUCA Í)K GIBETAS 0 RECEPTACULOS DE HIEIIKO 
Para alcoholes y otros líquidos 
! A P A R A T O S P A R A E S C A L D A R T O N E L E S , P O R M E D I O D E L A G U A O V A P O I t 
APARATOS E. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIOM DE LOS VINOS 
